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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecerdasan pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, namun kecerdasan anak juga dipengaruhi oleh faktor
lingkungan, salah satu yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan ibu dan status gizi anak tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara status gizi anak dan tingkat pendidikan ibu dengan hasil tes IQ pada siswa MTsN Model Banda
Aceh. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 1
MTsN Model Banda Aceh. Data dianalisis menggunakan pengujian statistik dengan uji Chi-Square. Selama penelitian berlangsung,
didapatkan sampel sebanyak 80 sampel yang terdiri dari (63,8%) perempuan dengan rata-rata umur 12 tahun (63%). Berdasarkan
IMT/U didapatkan (61,3%) responden memiliki status gizi baik dengan IQ diatas rata-rata sebanyak 52% dan memiliki ibu dengan
tingkat pendidikan ibu sarjana sebanyak 52%. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan hasil tes IQ (P=0,228) dan tidak
terdapat hubungan tingkat pendidikan ibu dengan hasil tes IQ (P=0,617). Disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan baik antara
status gizi anak dengan hasil tes IQ maupun antara tingkat pendidikan ibu dengan hasil tes IQ pada anak MTsN Model Banda Aceh.
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